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Año I ! . Nüni. 121 Se publica los martes, jueves y sábados. 
TERUEL, sábado 13 de febrero de 1932 
No es pr-'Ciso que razone-;b!íca fuera cosa exclusiva 
mos nuesíra aprobación atieste Gobierno,—se aUsSenta 1 
nan perdonarles la apro-
bación á una ley que defien-
de la República. Pero lo que 
es un enigma inexplicable es 
la actitud de los radicales 
MADRID DIA POR DIA 
1 
Para conmemorai el 5 9 am-\ N0 hace muchos días? esta constituyen la obsesión de 
~ r * v e i S d n o u i ¡ a i ; l u l l v i a ^ U u n de ]a E iraa este sus días y el estímulo de sus 
srn^nir» !« Pám^ra níor- 'del Sfilón v no vota. Esta su-jefe—que no acudió es españo/a se ¡eumeron en', • , , . ; ^ j i aciierao qc fa mamara oior aei MIÜII y tiu vuid. UMCI p J ^ 0/ A . . ^^ , , ,^ f / ^ / i b a r Madn eño de la calle de noches, ya que todas las ma-
gando su confianza al Go- actitud ambigua no es insóli- ja la sesum-declara: «Si pa- //^e//^/ « e / e en el Hotel >{ escenario d r u i d a s ha v a roneo oara el 
r , . . . J j t - i U.o / i ^ f ^ r i ^ f lo TÍÍWIK1.^. . „ | rwna ^we/7/íw/77e/'o c7ea////¿?£3'05 la r^sguma, lueion escoodi uiuga-uas nay aiqueo para, m 
bierno sobre ia aphcaoón de ¡ta en el partido de! señor Le- ra detonder la Repubuc y pintoresco suceso reparto de dividendos cuya 
! HpDr-fpnQ-:! de In Renú- ' r roux i mantener el orden consi.de• | , . - * -A A . • . , „ . ta LC> ocueTen^u UL 3,jt\tij.m FÏ^UA. , • c5/-5oc/a//5/a 7 ^/¿//7ac/o/7 a/; los monarquizantes musí- mejor paite se lleva 
blica. Los argumentas no se-1 Nonos sorprende tanto la , ™ e n e ^ a r i o acudir ^ m 3 e t v i c i o de ia Repúbi¡ca, \Q,ò m campeaban por sus ei p ^ / o de los ojos negros 
rían nuevos en estas colum- j conducía de la izquierda cata- ^ ^ ^ esta «laf» 10 ñar ía to/A/c/e/0/7 ^e ^ irrespetos tras de la bandera y de las botas enterizas y 
na«; Por ^fra DPPP no DO-h-ir.q nnp flh-indon^ fntpp-ra sm ninguna ctucla.» ipalabia vanos asistentes, ex \ . / i 1 1 . ' ¿1 
Les £/e /a /77570/ co /^ /a / í í /^ des que ios guardias de Asal- Nuestra heroína, de mala 
1 « 
dríamos hacer oirá" cosa que;hemiciclo. Con ello ha dejado 
repetir los fuertes e incon-jen vilo la sospecha de sus; niíMiiiimitwGii 
troveríibles dei señar Casa-!connivencias electorales conj 
res Qir'rcga en !a sesión de i eí comunismo libertario de! Anta 
. entre los reunidos, haciéndose' to tuvieron q ip intervenir, nota, sumergió sus pesares y 
\votos por la piospe/idad de la qnQ\mh0 disparos y hasta sus disgastos amorosos en 
j ¡República y dándose entusias \ ^ que heridos? Pues bien, este bar Madrileño d« la ca^ 
| / ^ K / ^ 5 5 / / p ; e ^ e n / e 7 ^ ^ nuevamente la caUe de ^ iie de ia Esgniaa. El «huían-
Hemos creído siempre que no Oobierno. 
ayer La Ley de Defensa se Barcelona. Sin embargo, los 
ha aplicado posteriormente a j desórdenes habían afectado a | ue o* w u u ^ ' Esí?rima y el bar Madrileño gano, n o tenía nada que ha 
una actuación r e v o l u « ^ ^ han vuelto a la actualidad cer aquella tarde, aquel ano-
que no llevaba en su interior repercutir más gravemente Z a Z Z g u e L·iL·uL·ión namental con que matiza.on de mi contrario e n gracia a checer o aquella noche; no 
o t r a finalidad que la creación en su gran urbe. Es cosa de pa¡íidjsta} poique Ios momen. sus discu.sos, combatiendo los m 8UeeSo, ciertamente muy hace al caso la hora; lo que 
de un estado caótico y anár- preguntarse ahora qué sería / 05 exigen la acción mancomu- extremismos de derecha e íz- pOCo gracioso. sí hace al caso, e s que ei 
quico. Después de varios me- el orden público en Cataluña " nada de todos pata consolidar quietda. . Hacía a gún tiempo, que ehulan^ano n o ' t u v o nada 
ses de agitación sistemática si el Gobierno central entre- ¡ l * naciente p ú b l i c a Esta ac- ^ ^ " ^ X ^ el auténtico chulo de los ba- qUe hacer. Y así, buscando 
'ÏCA «15 r.iofnrlía n 1« fÏPftp. titud hemos guardado hasta oevenano uopo.to, eaucaao. .• • to ^ > 
Ihor.apesa.dehabe.sidoob. de la actual gene, ación r e p u b l i - ^ £orldos madrileños, no mayor espacio para sus ^ 
jeto de no pocas injusticias. cana y se cutsó un telegtama a hacía una de las suyas y, ^ ^ ¿ z s di ó en el bar Madri-
eres Tampoco votaron la con- , peio hay que pone, un límite su sobrino don Luis, gobetna para que n o pasase más leño de mala nota de la ca-
excepciorsaies que la misma fianza los diputados ggrarios ; ñ ¿y tole.anda para que no se do. de Valencia, concebido w tiempo sin acreditar su cali-
Cámaro ha puesto en sus y vasconavarros. Estos otros . contunda con la inconsciencia, los siguientes términos: 
manos pana estos casos. No defensores del orden público Por esta tazón hemos de tecti- <Luis Dopo.to 
podrá tacharse al Gobierno también abandonaron ia de-';//c¿?/ una insidia vertida en el Gobernador civil de Valencia. 
de apresuramiento e injusti- fensa de lo que dicen estimar.úliimo número de Turia» Con motivo conmemo.ación 
fícacíón. Tampoco depárela- por encima de todo. No les ^ t l ^ p.imera República española sa~ 
lidad; prueba de ello que las m — ^ - ^ ' flc?mei!iar. e Iba" ' ludan co.dialmente digno so-
y ïïíoíírt constante, !a Repú 
biíca se ha cargado de ra- ralidad en el Estatuto, 
zóñ, para aplicar los 
- r i   l a 
a^ ei orden cuando es ^ ceIebrado el día l í del brino de don Seve.iano D  
extremas derechas y las ex- el orden de la República. Por actual en el Hotel Turia. \porfo 
tremas izquierdas s^e quejan otra parte, saben que ellos y j Con la intención que es de Vilaíeia, Ayora, Iranzo.» 
por igual de que el Gobierno sus secuaces están mcurnen-" suPonei> atiinia dicho a.ticulis- j — 
les impide, coarta y hace d0 siempre en las trasgresio ^ e ^ ^ 7 ^ 0 7 ^ ^ Í: E l acto tetminaba a la una d 
abortar sus planes de.truc- nes es^cificadas en la U y d e ' tJ^TZTuS^n •" 
ío resde l régimen. Defensa. Su explicación de la desde su implantación. ' mmmmmm^m^mm 
Pero hemos de hacer algu- ausencia no es más que una . Usa y llanamente hemos de 
nas observaciones a la vota- do esas argumentaciones cap replicar que ni de «Mateoti» ni 
ción de ayer. Cuando el Go- ciólas y legu'eyescas — las de nin§uno de quienes escriben 
bierno se ausentó del salón únicas al alcance de su medio- f <El ^ j * Podemos admiti. 
. . , . . . . . lecc.ones de consecuencia po-
para d-)ar a ios diputados crísima capacidad—con que ¡íüca 
mayor liber tad en su voto, lo están perdiendo todos sus Comprendan «.Um^i» y «El 
abandonaron también la ma- asuntos en la Cámara. I Tmia» que todos nos conoce-
yoria de los diputados radi- En resumen se da eí caso 7 que es completamente 
cales, toda la izquierda cata- paradójico que los partidos inúfi¡' cuando no bufo, que.e. 
lana y ja mayoría de ios agra- que han aprobado-con ex 3íli^l'iSS /a exclusiva para ex 
n-.Vp . , . . j . pedir patentes de republicanis' 
r50s. cepción de cuatro o cinco & mo 
En algunos de estos gru putados—las medidas adop < VICENTE IRANZO. 
pos no puede explicarse esta tadas por el Gobierno ha-n j 
el periódico de mayor t i 
rada en la provincia, es 
a la vez el de más am 
plia información. 
Estar suscrito a-
actitud sino por ei propósito 
de no parecer gubernamenta-
!es> Sorprende el hecho, so- dos más radicalés de la Cá 
bre todo, en el partido radi-
cal. Pues en este partido ha 
además de Acción y ' i 
otros menores, 
mará; el radical socialista y \ 
eí socialista. Estos han resui- i 
reducido por el momento casi tado los mejores y casi úni- -; 
iodo su programa a la defendeos defensores de! orden pú-1 
sa del régimen y del orden.fblico dentro de ia República.; 
Cuando e! señor Lerroux ha- ¿Por qué? Desde luego, para ; iuntario del impuesto de cédulas 
CP-DULAS PORSONÀLSS 
CIRCULAR 
La cobranza en periodo vo 
es tener la certesa de es 
tar al corvienie de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos ecos de los pueblos, 
sucesos, etc , etc. lo en-
contrará el lector. 
!Íllllitliilll)Íll!|jlillllÍ!Í 
bla de poner la conducta por 
delante del programa, se re 
fiere casi exclusivamente a h 
¡a pequeña minoría extremis-1 personales de esta capital co-
ta autora de la proposiciónJrrespondiente 
conducta dei gobernante fren-
te a las tentativas de sobver-
ai año 1931, se 
era una cuestión electoral,!verifícará ^ f V/Í. ,ai';0f¡cjna en ja Depositaría de ia 
porque debe sus actas no! excelentísima Dipuíac¡ón pro^ 
a votos republicanos, sino j Vjnciai desde ei día 15 dei co-
tir el orden social. Sin em-la ios votos de los sindica-Oriente mes hasta ei 15 de abril; 
^argo, en el preciso momen-|listas, mientras í s citados| próximo. 
0 en que se IraU de garantir ^partidos las deben a votos? Lo que se hace público para i 
éste, ia mayoría de los dipu-ípuramente republicanos y so.íconocimiento de ios contribu^ 
t r i H ^ ^ ^ j - 1 r • ^ D i i ventes del referido impuesto, 
tados radicales, por no pare- cialisías. En cuanto a íos |y Teruel 10 de febrero de 1932>| 
cer afectos ai Gobierno—co- \agrarios y vasconavarros,; E| presidente, Ramón Segura.-] 
120 si !a defensa de la Repú-"'sus votantes monárquicos no^Ei secretario, Manuel Molina. , 
He de la Esgrima, y también 
dad p o c o recomendable, de mala nota, ^so/wo^e- Es-
aprovechó uno de los días parramó una mirada por el 
de las carnestolendas para iocai y ai vislumbrar a su 
ejercitar sus funciones de Cüenta cortiente; la disparó 
amante de corazón. este requerimiento: 
La calle de la Esgrima, es ,saj pa cáy que te voy a 
una calle de mala nota. A l dar un recao». 
bar Madrileño de la calle de La mariposa hizo sus ca-
la Esgrima acuden mujeres, brio]as de coqueteo rítmico, 
también de mala nota, y si y salió, como uua pichonci-
a este bar, acuden estas mu- ^ golosona en busca del ga-
jeres, no pecaremos mucho ]4ll de las malas partidas. Y 
si también decimos que el ^ malas partidas. Como 
bar, es un establecimiento que el gaiáD) ia sacudió un 
de mala nota. ¿a¿re j detrás otro y otro. 
La mujeruca -pobre mu y un denuesto. Y un insulto, 
jeruca literatizaute y ütera- ' y .a te piso ^ cabeza y 
tizada a lo Vidal y P l a n a s - quese la pisóí T o t a U u e a 
regaño con su novio. Los: la mariposa la rompieron las 
novios de las mmerucas sue-' i r . , , j . alas. La rompieron 'as alas 
len ser unos hombres de oics i u A \ • v 
J I y la base dei cráneo. La ca-
rn gros de visera muy pro ; ^ i t, \ \ \ \ 
to . . ^ % F ¡ ma del hospital, el chulo en 
nuLCiaüa, de pantalon un h > $ T 1 ¿ r 
, t j la cárce l Los melancólicos 
poquito acampanado y de . ^ * ¿ 1 1 1 ^ : ^ . 1 J atardeceres desde el lecho 
botas enterizas con tacón fla- hogpita!ario. Las 
meneo. La mujeruoa, nuestra literatura. 
protagomsta regañó, ya l o | Todo esfco de í i teratura 
hemos droho, eon uno de e s - e g t á ^ pero no está bien 
tos n o m s , que según eonfe- lo d6 la base del el.á n i 
aonpropm de estas mujeres j e g á bÍ6n que la gooiedad 
. moderna tolere hombres de 
esta índole sin perseguirlos 
^enconadamente. Claro está 
que para esto la sociedad se 
; ha inventado una magnífica 
»¡IHIIitll!li«lH!i«Hlllllíllllll!!ifH!I!!ÍH!!i«|!l|Í|i|i||l|||í|^  
Coso, 87. ZARAGOZA 
a S « 
i . 
U 
RADIO-ÜECEPTO&ES y 
RADiO-FONOGUAFOS ü . C . A. excusa. No hay que olvidar 
RADIO C O R P O R A T I O N 
of ÀMER1CÀ 
AMPLIFICADORES 
FONOGRAFOS PORTATILES 
C. V. R. ZHATS 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos ODEON - REGAL • PRLOPHON 
' . I 
É 
que la calle era de mala no-
. ta, que el bar era de mala 
¡nota, que la mujer era de 
: mala nota y que el hombre 
era de malísima nota. Así, 
excusa la sociedad estos he-
chos, que la salpican, con 
sus maks notas. 
JOAQUIN ROMERO 
MAR( HENT. 
Sábado 13 de febrero de 
Página 2 
I Los 
! ""la circaladóe 
Mañana, a las doce, se reuac en j Por evitar el choque con un 
sesión naestro Concejo para pro» carro, vue'ca un automo-
) 
ceder a la rectificación y cierre 
del alistamiento de mozss para e 
reemplazo de 1932, 
Esta noche se reúne la Comi-
sión de Hacienda para estudiar la 
petición del Cuerpo de bomberos. 
El próximo lunes lo hará la de 
Gobernación para despachar dife -
rentes asuntos. 
Y hoy lo hizo la de Fomento, 
estudiando la resolución de va-
rias obras. 
iiniiiiiiuiiiiimiiiiMMto^ 
carro, 
vi!, resultando heridos tres 
de sus ocupantes 
Híjar.-Ea el küómetrc 6 de la 
carretera de Puebla, el auto-
móvil 743 de la matricula á t Te-
ruel, propiedad d-s Esteban Bar-
celó y Conducido por Jesús F^r 
Tiáudírz, por evitar chocar en una 
curva con ua carro que marchftbs 
con dirección contraria, sa des-
peñó por un terraplén de fíJ^ UTia 
El día 7 de enero decía: 
«En este afio esperamos ver 
realizada !fi expulsión de los 
jesuítas.. . , a poco que $e tar-
de desaparecerá toda la bue-
na compañía y nos quedará 
la compañía a secas...» Mu 
cho de esto ha sucedido; la 
República, demasiado noble 
en sus procedimientos, sa-
biendo que se las iugaba con 
peno poi ua LCÍJ.«Hit" ™ s « ^ , j - J An AciA 
altura, resultando heridos tres de elementos de CUldaOO, Ofcjü 
transcurrir el tiempo apaci-
blemente y al ir a recoger 
sus cinco ocupantes. 
Damián Fernández, sufre ma 
gullamiento en la espina dorsal 
de pronóstico reservado. 
César L^guaa, un corte en la sin juego y 
mano izquierda, leve. aj pataleo. 
María Benedicto, herida en a c d demos 
región frontal, otra en 1« 
msgüliamieaío íaterior 
tico reservado. 
Su fin es conseguir el Po- C A M B I 0 S FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEi 
der, no solo el espiritual, sino j BANCO HISPANO AMERICANO 
también el temporal; el pode-
río de riquezas de toda clase, 
y como el fin Justifica los 
F O N D O S P U B L · l C O S 
1928 
medios, para conseguirlo no ^ ^ ^  m 
se detienen ante ningún oos- E;!terior 4 por 100. . 
tácalo. Así cuando tropezaron ¿ m o r t a b i * 8 p* m ^ ^ .mpue3to 
4 por 100 192S s/ impuesto 
4 '/a por 100 102S 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto 
5 por 100 1926 . . . . 
5 por 100 1927 s/ impuesto 
5 por 100 1929 
con un rey que no comulgaba | 
con ellos, defendían la sobe- \ 
ranía del pueblo por encima \ 
del rey, como el P. Lainez 
en Francia, con Catalina de | 
Médicis, y por eso mismo en i 
encontrado Enrique HI se ceban los odios Bonos o r o de T e s o r e r í a 6 por 10 
l ascar ías se ^ - - ^ ^ la Compañía, mandándole-Ferrosa 5 
matar, acto que repitieron-
felicj. con Enrique IV. Coincidió ' 
C È 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
D U A S 
El coche snfdó desperfactos. 
f o í p r Ò ' é s . tarnos de que se haya puesto i con esto la apanción en „ s - Ba„coH¡potecario 4 p01. loo. , 
en vigore?art ículo 26 y ^ ^ D e j e s e e t r ^ . ; » P » - -
que sea Albornoz el que, ^insti tutione del P. Mariana, 
FOOTBALL 
La directiva del cRápíd S. C. 
Turolease> nos ruega hagamos j Los accidentades son vecinos ^ ^ " l " ^ ' contemn'la.Un el que se muestra partida- | 
saberasnsasotóáospaed.n pa-:de La Pa.bia de Híjar, a d^nde zas con exces va coiutmpic ! J comodefen.' 
sar por el domicilio social, todos fueron trasladados para atender ción, se las haya visto con. HO del reglClQlO, comu ucieu 
los días de ocho a nueve de la no-' su curación. dicha compañía. jsor también de !a soberanía ¡ 
che, a inscribirse en la lista abier- \ Wi i r^mAníe aue de todfiS í popular; ideas que le valieron 
ta para enrosar la s^zñ^\6n\mmmmmmm^mmmmmmmm ^ e g u r a m . n í t qjt. u^ ^ ^ i ; . ^ , calabozos de la Irí-
as disolucscnes y expulsiones visitar ios UÍ«CIUU^ US> uç ta tu 
en el transcurso de loslquisición. Pero cuando les ha 
iniciada para levantar un monu- \ 
manto a la memoria del preclaro 
turolense don José Torán de la \ 
Rad, ilustre presid 
de dicha Sociedad. 
SegúG se nos dice, ios cursillos sigios ha sufrido la dichosa 
h ^ vienen cei^ compañía, la más benigna de 
, » ({ por 100 
» Crédito Local 5 '/2 por 100 
» , , 8 por 100 • . . . 
> » » Inteples 5 por 100 
, » . » 6 por 190 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Amerloano , . . . . 
» de España • • 
Hipotecario, convenido para sus fines gio* , Espaao| del Rfo de la plata 
rificar a los tiranos, en contra chade 
H t t \ 
«Mundo Deportivo», de Barce-
lona, ha lanzado la idea de crear 
un cargo de cronometrador inde • 
pendiente del árbitro. 
Sobre este asunto, haa emitido 
brando en el Instituto, son en ex^  to(jas ha esta qUe n(}S del pueblo, COmo en los tiern- Azucareras ordinarias 
tremo agotadores, por la excesiva C \ -AJ 
labor que se les hace desarrollar. Oc"Pa. ^ n0 es expulsión 
t  t ,  l  i  '.' ' ' í nne nicsiHníí HPI XiH v atarar Petroleos ' ' / * . ' 
pOS pasaOOS aei A H I y d i a t d r Te le fón5cas preferentes 7 por 100 
Parademostrarnos la veracidad aunque debiera ser esto y no 
de lo expuesto nos haa manifí-s- \Q otro. 
Data la Compañía de Jesús 
de 1534 y desde el día en 
gnacio con sus siete 
llevan de ejercicios se han visto las siguientes opmioaes: a- ~A v.. * T~\; EA. precisados a retirarse opositores Ricardo Zaíaora.—Dice serla \ r , , . . ^ 
una complicacíén. porque los des f ™mQW áeJ5> todof{ eilos 
cuentos de tiempo exigen a v e c e s p r ^ compañeros Sglen de París 
otros, a pesar de estar delicados, \ • x < 
siguen opositando. para conquistar ¡as concien-
De ser esto cierto, ¿no habría cias de los hombres (y sobre 
un medio que aliviase sigo la todo de las mujeres), las per-
situación de ios cursillista? secuciones, anatemas, expul-
El Tribunal, de acuerdo con 3a . . J ., r 
Superioridad, tiene la palabra. S!0nes> eíe-' etc-- llueven 
sobre ella; son incontables. 
Aprobada en 1540 por Paulo 
ÍÍI, fué uns faiange de solda-
dos de Cristo, dispuestos a 
H« sido nombrado r a c ^ d o r - contrarrestar los efectos de 
auxiliar y agente ejecativo de los ^ Reforma que como fuego 
un'criterio personal. 
El doctor Oller.—Cree que la 
autoridad del árbitro debe ser 
única y plena. 
Gonzalo Aguirr*. — Eacuantra 
magnífica dicha idea. 
Ernesto Cotorruelo. — Opina 
que antes habrían que ponerse 
de acuerdo todos los relojas... 
García Duráa.—Le parece ab 
surdo, ya que entiende no debe 
haber más criterio y reloj que el \ NOMBRAMIENTO 
del árbitro. 
Cruz y Martíü. —Con tiempo 
dicíi—podría arreglarse. 
a esa Soberanía del pueble » ordinarias 
solapadamente, como ahora ^ f 08; ; ; ; ; ; [ ; ; ; PesT'. 
en la República, también lo Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
han sabido hacer. O B L I G A C I O N E S 
¿De dónde les viene ese 'Trasat]áat,ca>. . 6porioo 1920 
poder a ios jesuítas? De la > s por 100 1922. 
r e l i g i ó n acomodaticia que * ' ' ' Í T í ™ ^ 
0 ^ Telefónicas . . . 5 '/2 POR '00 
ellos han hecho, rnaterializan- Azcucareras. . . 4porioo 
do el reino espiritual que pre- saltos del Aiberche 6por 100 
, T , , j Central de Aragón 4 por 100. . . . 
dicó Jesús e inventando ese Nortes 3porm: 
CriStO-Rey que bocas «heré- Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas. 
ticas» lo lanzan como grito 
de guerra. Francos 
También en Espeña hubo * 
necesidad de extirpar el mal L,ra8. 
y fué un rey Borbón, Carlos Libras. 
III, en su pragmática sanción, 1 
M O N E • S 
Belgas., 
Suizos. 
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¡ pueblos que compoüea la tercera purificador se extendía rápi- fechada en 27 de febrero de! 
jzona deCaiomochadonjoséLa- damente por todo el mundo 1867; y que puso en ejecu-|Concordato de 1851, en su icios y bienes de los jesuítas 
I v ^ t ^ m a ^ a ^ c L f Pronto se dieron cuenta de ción la noche del 31 de marzo.artículo 29. es mucho mas|y contra esos debiera ir tarti-
bién el decreto de disolución, 
así no sucedería !o que pas-
mados estamos contetnp'ando 
Sobre el saque áe honor, escri 
be cAageio». 
cNos sorprendió 2n un recieate L o . que ese nuevo poder era una al 1«0 de abril, y tan en se-Radical que la Constitución 
partido de campeonato que uua^ L Amenaza absoi veníe de lo creto se llevaron las actua-[republicana, pues aquél tan 
Jinda señonca hiciera el llamado | . . . . ,. , , L x i • c- \ . 
tsaque de honor». Ya se saba i o | Terminada la Uceada por es- espiritual y temporal, mas, cíones que nadie pudo ente-iSOlo permitía en esp^ña tres 
termo svrsmtiigró&svLáwtmoQi iodo ftíé ya inútil; el remedio' rarse ^ ^ expulsión hasta ó rdenes religiosas de varones, 
^fiaaMe Rentan dou jo .é Mari. era peor que |a er(fermedad> e| momento de ejecutarse y ¡en conlra de ello hay cua/en-
LIBRAMIENTOS hasta el punió que en 1758 no se les permitió llevar más y dos, Y de mujeres^aun-
Hoy se han puesto alegro los sePlanteó entre los teólogos que las prendas de uso per-i que el Concordato abre más 
siguientes: el problema llamado «históri-Isonal, ¡Qué diferencia con el!la mano que con los hombres 
Don F. Lorertzc^.SSS'^óptas, co» para averiguar si fueron írato que les ha dado la Re-jni con mucho permite las que 
E m m ? R t ^ ,os Íesuítas 0 Luteo Y C2lvi- Pública y " la foríTia ellosihay establecidas, todas dife- de Albornoz sobre este asun-
HDracio Gómez, 12.642 71.:n0 503 caussrors más da- han correspondido! ¡rentes ciento setenta y ocho. ío: «No se trata de religión, 
Rafael Sanz, 20.777 25. ño a ¡a lg;esÍ8 Católica. Pa-l El embajador de España ¡No se entonces para qué ha- sino de política; la religó 
í ^ t T a ^ r T 1 ^ paS como Pau!o V, Ale)a«dro' en Roma entonces, don José blar de lucha contra la iglesia, para vosotros, frecuentemen-
Remero 102 m^Q7 24 Vi l v Clemente IX ífts mn- 'Moñino, aue lueffo fué ennd^í cuando si fuésemos a anlirar ft» nnr HAcHtVhn no es sino 
Casimiro Mafias, 20. 
Juan Bermúdez, 13.! 
Señor depositario, 1.917 y 50. 
que es esta inocente ceremonia, 
a la que. en principio nada teñe-
mos que opoaer, aunque en oca-
siones nos parezca, por lo menos, 
grotesca, Paro hay una decisión 
oficial (de 1907 nada menos) que 
establece que «la costumbre de 
hacer la salida otrás personas que 
no sean los jugadores que inter-
vienen en el partido está prohibi-
da, excepto en los partidos bené 
fieos.» 
motor aceite pesa 
do Crossley 10 a 11 
caballos, semi ue tro. Molino San 
Francisco, 4 — Teruel. 
snesim·araiiiiíiiiHm 
estos días, que los pobres 
jesuítas nada tienen. 
Para terminar: deben sa-
ber todos los jesuítas que 
amkn sueltos, las últimas pa-
labras del hermoso discurso 
Nos ruega el señor Núñez, coa- \ ^ O S 
í U y l t   íe  con-; oñi , q  l g   co e |  i   plic  te po  desdic a, 
029 65. denaron; obispos de todas de Floridabianca, alcanzó de estrictamente lo concordado un instrumento político; la Í"6' 
.900 32. i las naciones, entre ellos el Clemente XIV la expulsión;tendrían que salir de España ligión a vosotros os interesa 
,español Melchor Cano, ies^e Roma y de todo el mundo!la mayoría de esas órdenes, porque es un freno de las Pa' 
mandan su anatema; ios re-católico por la bula de 21 de5y la Constitución de la Re- siones, de las pasiones de loJ 
yes, les expulsan de sus es- julio de 1773, / ^o / 7z / /2«5 !pública se contentará eos dar- demás y escudo de las vtieS 
-¿dos; las Universidades, les ñedempto/ noste*. Corno*les carácter legal a todas en tras». 
Ya empieza mafiinalatempo !tratista de ias obras del aicanta- repudian; el pueblo se aleja PaS0 ^ ese servicio, este 
radataarioa en la plaza de TeJril!ado» qtte hagaaaos * de ellos como de algo inde- mutió después de bebe 
, , ^ quien corresponda se ejerza lañe-tuán de las Victorias. jeesaria vigilancia para que ios seab,e' y es ^ entre eüos, i ^ àcquà:tòfona de fenug. 
Vicente Barrera embarcó ante !chiquillos dt:jan de perjudicail:- ^el padre Mir , que COU SU ¡Jesuítas! Y todo por 
JESUS GRACIA. 
[IÜIÜÜÜIÍIIUIIIIÍII""1'11'1* 
n Nueva York con rumbo al en sus iatóreses, por los deterio Histoiia de la Compañía de el ^ Majoren Dei Glorian. \ 
'TOS y roturas que causan en 1 
materiales y herramientas de 
la ley de Congregaciones y i 
no ^ « / 5 a r ni a l o . jesuítas, 
sino que los disuelve, que no; 
es lo mismo. i ra^lllS Ú$ 
¿Á qué quejarse, pues,! * 
^ Jesús de quien oímos las ma-! Desde 1870 domina e! Pavesas Asociaciones o Cornpa-| Hanilegidc: 
Marcial Lalanda ha presentado I obTas,!? utilizarlos como 7rtát yores acusaciones. Por algo f3 negr0 en RüíTía ^ en íodas .ñías en comandita para vivir I De Madrid eí 
la dimisióa de la presidencia de Rectos piquetei. Será todo esto. |jas jerarquías eclesiásticas ' a costa del prójimo, si la ma-'che el diPttísd0 don ^1*%° 
del mundo, y en España aun- 'yoría viven al mareen de la<ced Gves^ ffiay 0 
España. 
I 
la Asociación de Matadores de 
Toros y Novillos, habiéndosele! ™»<mH '^i!iiii!i!iiiiiiiiiiiiiiii!iiiii 
aceptado. 
;s estrado est^o; 
La empresa madrileña ha com 
prado a Marci-'.l Lalanda una co-
rrida de toros, procedente de la 
ganadería de Antonio Fiores. 
El 26 de junio torearán en Vi* 
naroz ganado de Ce'so Crcz dei 
Castillo, los diestros Chicuelc, 
M. Rodrígu ez y Toróa. 
ZOQUETILLO. 
raneo 
suidáimnátaMinniHnii HUÍ i i t i e i i t m n i t s o que la sanción de Carlos III \^,-? ,v „. A . , ««estro. üe. 
TT i está vigente y a pesar d e l 1 Z Í * n * ^ ^ ' ~ De Ojos Negr0S Tor s 
C o n c o r L · n n í n J f c A * ^ ^ C o í n P ^ a ^ Je- rido correligionario el p r ^ ^ ^oncoroaio que no los admi-; sus?... ^ 1 Centro Radical Scciausw 
te, han sido los amos de ío- l Pero si disuelta està Qae- ^ F&ritio. . fr doii 
P U 
l e p Ú b í i c a , 1 4 ido. ¿De qué se quejan ahora dan sus testaferros- los Ur- - DeSarríón eles 
na dado principio a sus operaciones de venía de íes íodos esos voceros de los quijo los ComüUs ' i r ^ RnÍ7 latino Blasco. 
r ^ . ^ ^ y *™ ^ . . j e s u í t a s ? S e r í d e . a b e n e v o J e l . e f ^ X ^ ' Haa salido: 
rez y de los embotellados Domeq y González Byass, 
^Ue Luis Bübad. 
ra salen con los títulos de P¡.rñ B-rrachina 
congregaciones religiosas. El propiedad de todos los edifP d"on Carlos ¿S^ 
.estro 
el mé*6* 
1932 
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5 jesuítas 
ir tam-
isolüción, 
que pas-
ímp'ando 
s pobres 
debed sa-
uítas 
ilíirnas pa-
o discurso 
este asun-
e religión, 
a religió 
uentemen-
o es sino 
ítico; la*3' 
DS interesa 
do las pa* 
anas délos 
5 las vueS' 
GRACIA' 
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M G E N E A 
L e y s o b r e r e c a r g o t r a n s i t o r i o d e d i v e r s o s i m p u e s t o s . — N u e s t r o d i p u t a d o , 
, p i d e e n e l P a r l a m e n t o s e a r e i n t e g r a d a a T e r u e l l a j e f a t u r a d e M i n a s . — H a 
B u e n o s A i r e s . - L a s h u e l g a s d e V a l e n c i a y G r a n a d a t e r m i n a d a s . z a r p a d o d e C á d i z e l v a p o r 
! /:;-. i v 
tó que en dicha ciudad la aieve 
í caída alcanza graa espes«r; no 
t l e r f ^ S ¡ o b s t A n t ^ n o sevkroa obligados 
a saspender el servicio los antos 
En Fuentes Caiieníes se al- ^ s ^ ^ pübiic0t cosaquesí 
ícró el orden» resuJíasido sucedió coa ios de Mora a ia ca-
un herido pital. 
i temperatura duraat» e l d í a 
A últimas horas d^ la noche se £ué benigna, 
preseütaron en ei Gob-erno civil, ^ ^ 
tres vecinos de Fuentes Calien- \ 
tes, uno d i ellos, Pedrc Garcés Durante la madrugada de hoy 
Bksa, presentándí» una herida ea continuó nevando con m á s inten-
l a cara. siáad, ikgando a alcanzar gran 
Estos dieron cuenta de que en altura, 
sn^pueblo habla habido incidentes Mas tarde reinó un fortísimo 
entre dos bandos ecu motivo de viento y a primera hora de la m a -
la parcelación ds tierras y que los fiaua comenzó el deshiele, conti 
ánimos estaba», excitadísimos, auando durante toda la tarde, 
rtquiriendo eUüxüio de la auto-; Consecuencia de ello muchas 
ritiad. " de las calles se hallan intreasita-
Éi s í ñ :r Pomaris Monleóa, sa bles; otVi-s h ^ quedado comple 
Para tratar de un asuato de 
transcendencia para esta capital 
y provincia, relacionado con el 
ferrocarril Teruel •Al.caftiz, la A l 
caldía ci taga los señores di 
putados a Cortes, presidentes de 
los casinos y circulas, cámaras y 
Prcasa, a una reunión, que se ce-
lebrará msñasa, a las doce y me-
dia, en las Casas Consistoriales. 
d iente a los alcoholes de residuo s El mecánico Pablo Rada fué ¡ señor Gil Robles sobre aplicación 
y a Jos de las demás clases. | embarcado en el «Buenos Aires». de la ley de Defensa de la Keptt-
S2 establece un nuevo régimen | El gcbsrnador, refíríéadcse a blíca, irá el miércoles, 
de tributación a la exportación. [ la llegado del vapor «Buenos Ai - ¡ 
En relación ai impuesto sobre res», dijo que los presos que se 
cerveza, se propone un aumento' encuentran en Cádiz no serían 
de gravamen de 20 pesetas hectó- j trasladados a ningún vapor, sino 
I solamente los tres que se encuen-
apresuró a salir paraFueates Ca-
lientts e.coaipí:fiado del secreta-
rio Beficr Calderón y llevando en 
el coche a uur* pareja de la Guar-
dia civil, toda Vez que dicho pue -
blo carece da fuerza pública. 
Afürtaníidñní/íKte, ios áaimos 
estaban «tás apaciguados y el go-
bernador reuaió c. representantes 
de aíísbos b¿nd<;s para ponerse al 
éorrienté de lo ocurrido, ordecan • 
do a 5.a Bentimérita pernoctase en 
el pueblo y forman* ésl correspon-
diente atestado para obrar en 
consecuencia. 
Parece ser q u í se cruzaron ai-
ganos pales y que el herido hizo 
uá disparo con la pistola al darsfi 
cu^nt.i d, que los del círo bando 
apalecbsn a su mujer . 
El gobernador n-gresó a la ca-
tameate limpias, por la interven • 
cíón de la Brigada. 
La temperatura es bastante apa-
cible. 
En ïa madrugada ei termóme-
tro marcó dos grados, menos tres 
décimas, bajo c^ro. 
Tendencia déi tiempo, varia-
ble. 
n 
ANUNCIO 
Por acuerdo del excelen 
Ayuntamiento de mi Presidencia 
se abre el oportuno coacursülo 
j para la adquisición de armamen 
se-
Por esta junta ha sido nombrado 
cajista auxiliar de la Imprenta 
provincial de Teruel, el soldado 
Juan Leonarte Benedicto, vecino 
de esta ciudad. 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
litro salido da fábrica. 
IMPUESTO SOBES POLVO 
RAS Y MEZCLAS EXPLO-
SIVAS 
Aparece supriíniáo el cupo y el 
trato desigaal para ía industria 
extranjera. 
En un cuadro anejo se fijan ios 
impuestos que regirán sobre los 
explosivos industriales, detona-
dores, mechas para barreaos y 
articules para caza, deportes y 
pirotecnia. 
La pólvora negra d i caza paga-
rá das pesetas por kilo, y ¡a pól» 
vora sin husio, tambiéa para ca-
za, cuatro pesetas kilo. 
IMPUESTO SOBRE GASOLINA 
Se propene la creacióu de un 
impuesto transitorio de O110 pese-
tas por litro de gasolina, que ob-
tendrá la Compañía Arrendataria 
tran en el castillo de Santa Cñta 
lina, procedentes de Sevilla. 
También hizo constar que en el 
conGCknieuto de entrega del va 
por «Büiínos Aires» se consigna 
que procede de Barcelona en las-
tre, con 108 pasajeros. 
J 
Madrid, 13.-El goberaador de 
Valencia dió cuenta al ministro 
de que la huelga planteada ea 
aquella ciudad se consideraba 
, terminada. 
Igualmente el gobernador de 
i Granada paso en su ccnccimieato 
El goberaador ao coafirmó la qua le habíaa visitado una comi-
noticia de que Rada hubiera pa - \ siÓB ¿e directivos, participándole 
sado a bordo dei «Buenos Aires». J ^ acaerdo de dar por terminada 
En ei puerto se hallaban el des-¡a huelga, 
tractor «Sánchez B jrcáiztegui» y ! 
el cañonero «Cánovas del Cas-| 
tillo». 
A las doce de la noche se toma 
ron precauciones en los alrededo-! cias r¿cibídas acusaban tranqaili 
res dei mueile número 2, a n t e s / ¿ ^ completa, 
de la Reina Victoria, montándose! 
un servicio de vigilancia de Guar-1 El jefe del Gobierno ao ] 
dia civil y de Stguridad. [ manifestación alguna. 
A las diez de la noche fueron 
f Madrid, 13.—El ministro de 
íTrabaja manifestó que las noti-
; to para la Guardia Municipal 
p m sobre iss seis de 2a mafifn i . ; renos v i ^ t e s nocturnos y vigi-
mujfiiffiasaS'g^^ \ lantén de arbitrios, a saber: 
j Primero.—18 pistolas «Síar» 
e a i r 
. Hojr se proyecta la inUrésa'te 
producción de la Fox «Alta so 
ckdad», interpretada por Charles 
Farrel y J^aet Gxynor. 
Otras cintas completan el pro 
Mañana faccionts con un exce-
lente programa sonoro. 
En breve, «Misterios de Afri 
ca», película de gran atracción. 
e n i i n i i i i i M H 
I cañón largo, calibre 7,65 íaiiime-
tros, de 9 tiros con dos cargado-
res cada pistola, provista cada 
una de ellas de funda da cuerpo 
negro de reglamento del mismo 
modelo que usa el cuerpo de la 
Guardia civil, con depósito para 
un cargador. 
Síguado.—25 revòlvers, cali« 
bre 38, modelo 210, marca «Dre-
adnought» coa funda de cuero 
negro de reglamento y 
Tercero.—43 cordones de pelo 
maclas, 
y 
sacados del castillo de Santa Ca -1 El ministro de la Guerra estn-
del Monopolio de Petróleos en. talina tres detenidos, que en un | yC trabajando toda la mañana en 
bentficio exclusivo del Estado y icoche' ambulancia, custodiados \ su despacho, no recibiendo visi-
! con la única excepción deia ga. j por fuerzas de Sgguridad y Poli-has. 
• solina que se emplee en la indus-1cía faeron trasladados ai muelle. -
I tria pesquera nacional. | Allí se les embarcó en una ga-j El ministro de Instrucción es-
i El precio de la gasolina estará! soh^era del «Cánovss del Casti- j tavo visitando el grupo escolar 
[libre de todo impuesto de carác- lio», siendo conducidos al vapor * Cervantes. 
EL SEÑOR FECED PIDE SBA1 ter locai ea todo el territorio corp* «Buenos Aires». — 
REINTEGRADA A TERUEL : W ^ i f o por el Monopolio y se Desde este buque fué llevado \ El de la Gobernación manifestó 
LA JEFATURA DE MINAS ! abonRrá anualmente a ios Ayun- a tierra u n detenido menor de 
En la sestón de ay-r en 'as Cor- •íafnient0á P-^ciban derechos edad, que ingresó en la cárcel, 
tes nuestro diputado don Ramón f * ? ^ prociacto ^  80 vea = u *\ S/^rnador se trasladó a 
Feced intervino para pedir sea vados de Mi ingreso, u n a cantidad bordo aei «Buenos Aires», regre-
reintegrada a esta capital la T.fa ^ttal a la ^ P 0 1 * ^te concepto saado a tierra a las 12 30. 
tura dé Minas, que en tiempos de hiiyan P ^ 0 1 ^ ^ üI año 1927, i A la l ' lo de la madrugada zar-
la dictadura llevóse a Valencia, que se deducirá de lo recaudado; ?ó el «Buenos Aires» COE rumbó 
F i m i n i í f r n dp A p r i c n l í n r a nrn. Por sl ^P^^to que se establece. - a la Guinea, escoltado por el ca- ? "ucvc f ' l^-wl* ^ ' El zmniSi.ro üeAgncmtaia pro- r . r l*™** ^„1 ^ ^ H . I ^ . banquete con que el señor Azafia 
«HA nm. «ranfn rnmn 1 W « a T ^ D I T ^ C I - ^ c^oon- r A . ñonero «CáUOVaS del Castillo», ^ ^ ^ ^ ^ ^t__ 
\ que esta madrugada, a la una y 
: quince había zarpado de Cá&z el 
vapor «Buenos Aires». 
M&drid, 13.—Esta noche, a las 
nueve y media, tendrá lugar el 
metió que tan pronto como llegue IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE TABACOS 
, que le acompañará hasta Bata. ç 
i A bordo del «Buenos Aires» 
el txpediente ai Ministerio será 
resuelto con la mayor rapidez v ¡ 
con estricta justicia. > Sï autoriza ai ministro para re-, van también los detenidos que, 
_ cargar el precio de venta de 3as procedeates de Valencia, llegaron I 
Felicitamos ais ¿ñor Feced »oriabares t^te coastitayen la renta'a Cádiz a bordo dei «Sánchez j 
el interés que demuestra defen- de tabacos hasta en ua 20 por 100 Barcáizíegui». 
diendo con graa acierto asunto de 0011 elación a ios productos de \ f 
venta correspoiidientes al íño .l^ 
, obsequia al Cuerpo diplomático. 
Cádiz, 13. —Han sido recogidos 
los cadáveres de Salvador Cama-
Mañana estarán abiertos al pú-
blico los establecimientos siguien 
tes; 
Fanfiaciss de María Salvador 
y Aurelio Cordcbé??. 
Panaderiás de José Terres y 
Lorenzo Tragón. 
Estancos d2 las calles Demo-
cracia, Pasco de Galáa y García 
y Arrabal. 
D l e v e 
Ay.r amarísció la ciudad en-
vuelta en el «blanco sudario». 
Durante toda la mañana siguió 
la nieve alfombrando nuestras ca-
lles, Uegando a formar una capa 
aproximada de medio palmo de 
espesor.. 
La Brigada municipal precedió 
dur.ntv: la tarde a limpiar las ace 
ras en evitación de accidentes. 
Diversas obras, entre estas las 
«el alcsKtarillado, quedaron pa-
lizadas. 
La comumeacióa tsléf oaica con' inafigs-
valenCia es tuvo interrumpida 
t^sía las cuatro y media de la 
tarde. 
Nosotros padimos comuuícar 
n Alte"-acítt 7 se nos maaif ?s 
Este concarsiílo sa abre por 
plszo de 20 días para recibir soli-
citudes de prscios de suministros de reconocida justicia, 
las que se presentarán en la se-
cretaría de este excelentísimo 
Ayuntamiento (Negociado de Go-
bernacíór.) durante el expresado 
pl&zo y horas de las diez a las 
trece, reintegrándose las solicita 
des propuestas con papel o póliza 
de 1'20 pesetas. 
Teruel a 13 de febrero de 1932. 
El alcalde accidental 
MANUEL BERNAD. 
HIGIENE Y SANIDAD 
En cumplimiento del artí alo 
12 del Reglamento de 1.° de Ma-
yo de 1929 para la ejecución de 
la Ley de Epizootias, se declara 
oficialmeate la existencia de Pes-
te porcina ea el término munici-
pal de Bañón, debiendo las auto-
ridades, furicionarios y demás 
personas interesadas hacer cum-
plir lo más exsctamente posible 
las disposiciones referentes a la 
expresada epizootia. 
REGLAMENTOS 
APROBADOS : : 
Se aprueban los reglamentos 
por les que han de rogirse las so 
ciedades: 
Trabajadores de la tierra, de 
EvCasteíary Ganaderos de Ca 
cho y Miguel Merino, ecupaates 
tan capital importancia, para la v«"ia c rTespoaaie ies ai £ ü o . ^ ¿ / a v A . t u » ídeisntomóvii que días pasados 
provincia, esencialmente minera, 1930 y dejando a su discreción la J j w i n a r i a m e i l t E r i a , cayó ^ *aar, pereciendo ahoga-
ala vez que esperamos áel miáis- aplicación, dentro de un límite] F « * * & « » " V M K W 1« ¡dos< 
tro de Agricultura, don Marcelino Prudencial. ? Madrid, 13.--El señoi Besteiro 
Domingo la fa vorabie y rápida La elevacíóa se lurá en beaefi-; aaunció a los periodistas, después 
coacesióa de lo solicitado por ser CÍG cxchiSivo del Estado. | de la sesión, que el martes irá la 
Strá d-j aplicación ei recargo a1 interpeiacioa sobre las Coafede-
los precios d^ j venta da las labores' raciones Hidrográficas, coa áni-
(*y de cigarros y cigarrillos de Cana - ^ mo de terminaria, y después con-
rias tomadas por la Arrendataria,' tinuará ei debate sobre la ley dei 
oída ia repreoentscióa oficial dei • divorcio. 
Sindicato de fabricantes. Como esta discasióa sc hace 
Se eleearáa en la misma pro.|muy lenta y vieneil a la Mesa al. 
porc ón los derechos que actuad gUEKiS proy,ctos C05na ei reiatiVo 
mente p e r c b e ia Compañía | a iüS bienes de la Corona, que se 
Arrendataria de labacos para la1 creí,a p¿saría sití üiscusión, y se 
s i t o r i o d e d i v e r s o s 
HC1 
Madrid, 13.—Ayer tarde, a últi 
ma hora, leyó el ministro de Ha 
NOMBRAMIENTOS 
El gobernador ha nombrada 
vocal de ia Junta Administrativa 
déla Diputacióa al teniente al-
calde don Manuel Ehraad. 
cienda en la tribuna de ia Cám¿ra 
el proyecto de gravamen sobre ta 
baco, gasolina, alcohol, csrvtza, 
pólvora y demá^ materias explo-
sivas. 
Dicho proyecto, quo establece 
diversos gravámenes con carác 
ter traasitorio, es extensísimo y 
de él entresacamos ios puntos 
más importantes.^ 
IMPUESTO DE TRA.NSPOR 
TES POR MAR Y A LA SALI 
DA POR LAS FRONTERAS 
Se rtbaja ei impuesto sobre 
arroz, frutas conservas, corcho, 
lingotes de hierro y barras carri 
les que se destineu a la exporta 
ción y se aumenta para la desear | 
ga de carbón mineral, primeras 
materias, semillas olesgmosas y 1 
artículos fabricados, excepto el 
papel bobinado para periódicos j 
que se importe. 
IMPUESTO SOBRE EL ALCO 
HOL Y L A CERVEZA 
Se mantiene ea el proyecto, pa-
ra el alcohol precedente dei vino, 
venta en comisión de cigarros, anuQciaa numerosas eamiandas, 
cigarnilos y picadura proceden-1 he tiecidido qUví ei pr<5XÍmo mar: 
tes del granjero, \ tes cümíeace ia sesióíl a ias ^ 
Los dueño, de establecimientos ;tro en pEnt0 de la tafa les 
tn que se expendan labores no rcieg0 lo hagaa consíar así a 
consignadas en el cuadro, de las sar5d2 que se comániCíá a los 
que confuyen la R'^tu de Ta-¡dipaUdo4s para que no ^ 
bacos o de .ígituna procedencia. im%x s J a l £ , ^ asis£eaPcia. ^ 
ssran considerados como cómpli 
Oes a los fi.ies de ias sanciones 
contrabando y defraudación. 
Los nuevos precios deberán co 
excusar su falt 
Tenemos ya mucho trabajo, y 
. se anuncia ia presentación de establecidas ea ia vigft.·nte lev de1 ^ £ •, , " Í S ^ ^ K I ^ ^ A ^ ^ n J y 06 s proyectos fundamentales que nos 
obiigará a intensificar ia labor. 
D^sde que empezaron ias Cor 
rn^nzar a regir en el plazo de un tes ü0 se haíl cracediáo más va. 
mes, a partir de la fech* de 
bUcáción de ia presente iey. 
f * Á , 
d i z e l v a p o r « B a e * 
n o s A i r e s > 
Cádiz, 13.-Ayer a las 8 30 de 
la mañana fondeó en la bahía, 
frento a los astilleros de Echsva-
rrleta, el vapor «Buenos Aires» Cámara. 
I caciones que las de Navidad y la 
fiesta de ayer. No se puede, par 
tanto, inculcar de inactividad a 
este Parlamento. 
Creo que bisíará con este antl-
c po de media hora ea ei comien-
zo de la sesión, y quí continuan-
do la labor intensa hasta las nue-
ve da la noche, será suficiente 
para que no se retrasen mucho 
los asuntos, y si hiciera f ilta, se 
adoptarían otros acuerdos por la 
escoltado por el destructor «Joté 
la cuota coa quí: actualmente se ¡Luis Diez». 
halla gravado y se aumenta en 201 Se hicieron preparativos para I al Congreso al miaistrò de la Go'. i 
ptsfetas hectólitro ia correspon^! que zarpara de madrugada. {barnacióa, la interpelación del 
Finalmente, dijo q^s como el 
martes no le corresnoade asistir 
París, 13. -Se verificó la elec-
cíóa de la señorita Europa. 
Se vota por los jurados sola-
mente a las representantes de 
España y Dinarma. 
Venció la danesa por un voto 
de diferencia. 
La elegida fué obstquíadísima. 
En breve saldrá para Nueva 
York. 
La Redacción de R E ^ Ü -
e s t á integrada 
Gregorio Vísatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Mainne! Víllén^aía^i Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, EmiHo Burgcs, 
¡oné Soler, Luis Dopor-
ío, Pedro Vargns, Ra-
món! Fíced. íín Cres-
po, Francisco López Se-
gura, F inando Vaf^ríi. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
En Teruel, ."! ires . . . . 1,50 pésftas 
Pñera, & trimestre; . . . 6,00 » 
A;i««iciys, r è r l s ï j í o s y esquelas, 
Sábado 13 de febrero de 1932 
La Imprenta editora de REPUgjj 
confecciona to^a cl?-sf ií,e modelado 
nrosot-ctos, f-ictur.is. rveibon Hi-«. t S*' 
etc. r^íïb^nt.·j-,, ebr r^v'^t-.^ » 
Ronda de Víctor P'uneda, ntím. 2n 
iimlnmuimim\mmm »i» '«i^ nm \mmi mvmmmaum^i,^ 
Redacción y 
4 n y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
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T O P I C O S R E V O L U C I O N A R I O S I M P R E S 
Tal vez ninguna experiencia, que nunca habríamos leído en el !a consecuencif d e ' ^ ^ " ^ 
libro de la vida la amargura del írano>; c mai es 1 
dolor y la mueríe. 
¿Cómo librarse del mai? La mundo contemporáneo. iuerte y estricto de la ley. La 
redención universal será el uní- ¿Por qué existe el mal sociai/ s¡e?npre la VC 
Porque la sociedad h u m a n a ^ Y liene ^ 5 / 
influya tan radicalmente en la 
estructura mental del hombre 
como la expericncifí del dolor, 
inherente a la vida. No plantear-
se el problema del dolor vale 
tanto como renunciar al conoci-
miento de la existencia. Influye 
de tal suerte en nuestro conteni-
do psicológico e intelectual, qus 
sin éi, sin el dolor, se desvanc 
cería todo el conlcnido senti-
mental del hombre y se privaría 
al deseo de su más enérgico es 
íímulo. Los sentimientos de pla-
cer y de dolor, con sus reaccio-
nes volitivas inmediatas—ansia 
de ía felicidad y aversión a la 
desdicha—, tienen lünta influen-
cia en la vida humana, que sin 
versal remedio de nuestras mi-
serias. Por un maravilloso 
acontecimiento, alguien, el Me-
sías, suprimirá el pecado, extir -
pará el dolor y matará a la 
muerte, según la patética expre-
sión de San Pablo. Lavada la 
mancha original, nace en nos-
otros el hombre nuevo, y con él 
la nueva jerusalén gloriosa de 
la cierna vida y de la felicidad 
perdurable. 
De tal suerte, en el movi-
miento social de los tiempos 
modernos, el ciudadano a quien 
ellos carecería de toda emoción, soplaron vientos de mala fortu 
de toda apetencia y aun de toda na, se encuentra por una parte 
razón de ser. ; con la experiencia de un medio 
Y cuando la íníeligencia pre- social que le incita a colmar su 
tende explicar, con una medida dicha con ja abundancia de ho-
humana de las cosas, los fenó- nores y riquezas, y por círa par 
menos del universo, tropieza in i te, con el hecho de que aquellos 
mediatamente con le experiencia bienes son inalcanzables. El 
de! ^dolor, que es inherente al mundo la sociedad, rica, y éi, 
hecho de la vida. El afán de ex - e! hombie, miserable, deshere-
pHcorse ei dolor o el ansia de 'dado, indigente. ¿De dóode vie 
superarlo, constituye quizá el • ne este dolor social? ¿Por qué 
fundamento de los sistemas reli-[existe? ¿Cómo puede ser supe 
giosos, filosóficos y sociales, f rado? 
¿De dónde viene el dolor? ¿Por | Y el sociólogo de tipo bibh'bi-
qué existe e! dolor? ¿Cómo se ^co, el comunista visionario. 
puede superar el dolor? Buscad 
en las altas concepciones huma-
nas la respuesta a estas tres 
preguntas y habréis descubierto 
construyen un sistema mitológi-
co muy semejante ai anterior-
mente expuesto. Para contestar 
a ias tres preguntas inquleían-
la idea matriz que las otorgó,¡tes, comienzan por sentar una 
con la razón de ser, el ser mis-
mo. 
Así, en el mito bíblico, el hom-
bre religioso tropieza, de una 
parte, con la finitud de la vids, 
con la herencia fatal del dolor 
que le acompaña, con el destino 
inevitable de muerte que le ace-
cha, y de otra parte, con el ansia 
de ser eterno, con ei anhelo de 
la dicha perdurable, con el terror 
a la muerte cercana. He aquí el 
mal. El mundo está sujeto al 
afirmación «a priori»: En el 
principio era la abundancia, 
porque no había propiedad pri-
vada. La propiedad es el gran 
pecado del mundo, y el Estado, 
ángel malo de la sociedad mo-
derna, a quien rinde adoración 
la burguesía, lo perpetúa con 
su maléfica influencia. 
los republicanos, cada uno en 
la medida de nuestras fuer-
zas, protestemos de tales 
blanduras y dimos ei alerta 
sobre el caso. Por ello en 
estos momentos nos cabe la 
obligación de sumarnos al 
acto llevado a cabo por el 
Gobierno, aunque siempre 
dentro de un plano de huma-
nidad tengamos que condo 
lernos del hecho. 
Las sanciones impuestas 
ivada, pecado original de! Nos hai{an5os ante un caso buen desarropo y la tirme cr 
mentación de la naciente Re-
a pública. Fué entonces cuando 
rZrQ la c ^ e c ü n d a de ha- de su designio, como tiene 
berae desviado del orden natu- también en contra la dureza 
ral y espontáneo, del comunis- su aplicación implacable, 
mo primilivo y porque el Esta- per0 m0inent0S en que 
do, como Satanás en el mito bí- ^ ¡icación vie{;e a reme 
büeo. mantiene el orden art.fi- ' _ |os 
cial de! capitalismo, perpetúan- Vlàv ,nriiCS ' " " J 4 . 
de el régimen de propiedad pri- que en sí encierra la misma 
vada. ley. Viene ai caso esto de las 
¿Cómo liberarse del mal so- cjeportaciones que el Gobier 
ciai? Destruyendo el Estado, no ge visto preciado a 
irrumpiendo las masas trabaja- d llos eienientos 
doras de todas partes, ocupan- " ^ . .. . * 
dolo lodo, derrumbando si es ararcosindicaliStas que fuemn 
preciso el orden establecido porjos principales promotores de 
medio de la huelga general re- los pasados sucesos acaecí- corresponden a las establecí' 
volucionarta. Arrancada la raíz dos en el alto Llobregat. (das para estos casos por la 
original ¿e nuestros males, se: Es |ó jc0 e ¡os e!ernen ¡Ley de Defensa de la Repú-
restabIecerámilagrosameníe.so-: extrenii8las SÜS defen-íblica; es razonable que esta 
bre las rumas del mundo espita-,,uo v . . , , 
lista, el orden natural de laso-'sores parlamentarios h^yan|Ley, como ninguna que ejer* 
ciedad libertaria, el orden de! roto lanzas en favor desussce direcíarnente una acción 
comunismo. Y entonces serán correligionarios, y como con-jconsecuente tenga las simpa 
redimidos los proleiarios. secuencia directa hayan arre-Mías de nadie. Empieza por no 
Hace algunos meses me pro- metjd0 abiertamente en ei tener la del propio Gobierno, 
porcíonómf amigo Arturo Perú- par|ámeuto COi;tf , e| Qo.!porque el Gobierno en su 
che una proc'ama de la F. A. 1., , . i • j 
en la cual se refleja a maravilla bierno- criteno democrático no puede 
el tránsito del dolorsociaiòi mi- Pero el Gobierno hs cum-|ver con buenos ojos iodo 
to del mesianismo revoluciona pHdo con su misión. Desde el jaqueÜo que impliqué un castí-
rio. Se titula «|No va más!» Di- advenimiento de ia Repúb'ica go hacia las manifestaciones 
ce:- se vino techando a los direc-lde un ideaL No obstante, el 
.Obreros y campesino., sol- tQres ^ nuev0 r e g i ó n de-Gobierno ha cumpiicio con su 
dados: Las fabricas se cierran. , • < , , . 
En las tierras sin cultivo, reina exceso de complacencia y de deber porque de no hacerlo 
¡a quietud de la muerte. En Eí;- beílger«nc!a llacia aquellos .le hubiese cabido la respon-
paña nada es e&table ni regular, elementos que intentaron des-'sabilidad ante el país y ia 
En España sólo quienes laboran de un principio perturbar el'opinión republicana de no de-
no saben cuándo podrán comer, 
qué hacer para poder vivir. Para ws»l«iim 
os trabajadores de nuestro país 
fender la República que Es-
peña entera puso en sus ma-
¿. ' 7J " R,S"W íores rusos del mercado Inter- nn<5 ei problema fle ia vida es algo . . , , . l,U5, 
t-1 . nacional, el hunoimiento de la asi como una partida de azar.» . * ' * i 
mal. ¿De dónde viene? ¿Por qué drando la desigualdad, el odio 
existe? ¿Cómo puede ser supe- y la miseria entre los hombres, 
rado? Y el mito bíblico, para En mi libro «Disciplina de la l i -
contestar a estas preguntas, co- bcración». demuestro con pala-
mienza por sentar una airma- bras de Fourrier, Owen, Cabet, 
ción «a priori»: En el principio Weintlinb, Kropotkine. etc., què 
era el Bien. Sin duda, objetivan-, este error inicial apunta en los 
dose, el deseo de la felicidad,' razonamientos de ios rédenlo 
convierte en universo origina!,' res sociales. En realidad, bas 
anterior al dolor, el mundo ima--taría rebuscar con un poco de 
ginado de nuestros anhelos. Hay. tiempo y paciencia en la abun-
un mundo eterno, feliz. allendes Hante bibliografía libertaria 
el dolor y la mueríe. El Verbo 
que era en el principio, tal vez 
no sea otra cosa que la objetiva-
I Hasta ahí la apelación, un tan-
El orden natural era bueno, jío exagerada, como fué siempre 
Fué ei Estado quien corrompió Icosiurnbre de los profetas, a ias 
la paz fraterna y espontánea de 
la sociedad primitiva, engen-
ción idealizada de nuestra espe-
ranza en la felicidad perdurable. 
Pero dejemos esto. Lo cierto es 
que el mito bíblico comienza por 
imaginar un mundo perfecto, ex 
halado sin mácnla del aliento de 
jehová. Así, al concluir la crea-
ción, exclama Moisés aquella 
suprema exaltación del optimis-
mo: «Y Dios vió que todo era 
bueno.> 
Y si el mundo original era 
bueno, ¿de dónde viene el mal? 
El mal es hijo del pecado. 
¿Por qué existe el mal? Por-
que la Humanidad lleva en la 
raíz de la generación de la he-
rencia inevitable de! pecado. 
Sin el pecado dtl primer hom-
bre, los hijos de Adán seríamos 
eternos, dichosos, ignorando la 
ciencia del bien y del mal, por-
pa 
ra demostrar la universalidad 
del mismo. Así. por ejemplo, es 
Bakunin quien escribe: «El Es-
tado es el mal. El Estado, por-
que es una cosa artificial, pro-
ducto de la creación humana, 
que cohibe ;as relaciones natu-
rales de hombre a hombre. Le 
sociedad liberada del Estado, 
en la cual no imperen ya las le-
yes positivas impuestas ya a le 
fuerza, sino las leyes naturales 
de la mutua atracción: he ahí el 
Estado natural y el «orden na-
tural» 
Tal es el tránsito de! dolor so 
cial al mito del orden natural, 
forma libertaria del Paraíso per-
dido. En el principio era el orden 
natural de la abundancia y la 
justicia. 
Y si el orden natural era bue-
no, ¿de dónde viene el mai? El 
mal —desigualdad, odio, mise-
burguesía, el triunfo definitivo 
del proletariado; en una palabra, 
el APOCALIPSIS. Y mientras 
experiencias del dolor social. eUran acontecimiento ad-
Enseguida se opera el tránsito ï S í f f S ^ V ^ ^ » 
al mito meslánico por ia fórmula 
simple de la revolución rédente 
ra. Dice así: 
«Esto no á'eb?. continuar, y 
como en ciertos juegos de azar, 
gritemos: 
«jNo va más!» Y ocupemos 
ias fábricas, los talleres, los 
campos, los buques... ocupe-
mosio lodo. 
das las fábiicas, ¿qué? ¿Se va a 
resolver por arte de encanta-
miento el dolor social de nuestra 
Patria? O bien como el mito bí-
biieo, luego de nacido y ciucifi -
cado el redentor, ¿será preciso 
inventar la nueva profecía del 
Apocalipsis para, que la persis-
tencia del mal no nos arranque, 
a vueltas del desengafío, la es 
peranza de una redención defini-
tiva? Tal es el fenómeno opera-
do en la Rusia soviética. Diez 
años de revolución, y la miseria 
sin desaparecer, el hambre sin 
saciar, la abundancia sin adve-
nir. Entonces se imagina el mi-
to: El plan quinquemal, el dum-
na de las clases proietadas- espr.g, ia invasión de los produc 
negación, renunciad al bienestar 
presente, porque los tiempos es-
tán cerca y el momento de la 
gran ira de Jehová se cierne so-
bre la Babilonia del pecado... 
Derrumbar el orden esíableci-
eo. Volver al orden natural, si-
quiera fuere superado por ia ex-
periencia de la evolución históri-
ca y científica. ¿Pero y si resul • 
En pie, obreros y campesinos; ^/1 ^  nafurai no eXte 
en pie, soldados; por la revolu- ^ müTido faníasmagórico 
ción social.-Comilé revolució- 6 9 niltoio&ía evolucionaria? 
nario anarquista.» 
No dijera más ni mejor un pro- > -
feía hebreo. Unicamente se le *~ 
ocurre al escéptico preguntar: 
Bueno, y después de ocupar to-
FERNANDO VALER A. 
M l W W H t l i D p ^ ^ 
La Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi 
vir con dignidad de los legi 
timos ingresos que le propor 
ctonan los anuncios y sus 
cripciones 
Todos los amigos de REPU 
BLICA están obligados a rea 
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
Ilillllllllllll!.ii!iíiíl!tli!lüllllil! 
Pedimos sin embargo, % 
atenuación de dicha Leyf 
aquellos puntos que 
íer factibles y que no puJ 
con su eliminació:) dar al tr | 
te con el legimen al qae 
piadosamente se le ataca n0r 
los elementos exí.remúsías^ 
juno y otro criterio. 
|E1 señor Az^ña al hacer cues. 
¡ tión de gabinete ía votación 
jque los diputados de la \z. 
quíerda republicana revolu-
I donaria presentaron ante el 
¡Parlamento, hizo gdla de un 
deseo plausible de contar con 
la confianza plena leí país ya 
que esta confianza fué depo« 
sitada en sus manos sin cor-
tapisas. La Cámara, cons. 
cíente también de su respon, 
sabilidad y de su comelido, 
rechazó la enmienda en vota-
ción numerosa. 
Doloroso e< el q^ a unos 
hombres cargados de ideal 
teng:;-; que ir a eníerr rio en 
líSjjkjanías de su Patria. Pero 
más doloroso h ibiese s/do 
que es'.os ideales al «WAOÏ d?. 
un fuego de exaltación más 
que de comprensión hubieren 
dado a! traste con la Repúbli-
ca, íianando el camino a un 
extremismo perjudicial o a un 
retroceso más perjudicial y 
lamentable. Las causas son 
siempre reflejo de los ffecíos. 
Y en este instante la causa 
del Gobierno ha nacido ante 
la opinión con ei efecto de !o 
razonable y !ie io jusio. 
FERNANDO DICENTA. ! 
( 
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